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Basında Enerji Haberleri (1 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
MEDIA MARKT REKABETİ İHLAL ETMEMİŞ
12
 Kupürler
2
21.09.2007
Sabah61.Yıl
Gaziantep
5.000
ELEKTRİKTE KRİZ KAPIDA
5
 Kupürler
3
30.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
AMERİKA'DAN KUZEY KORE'YE ENERJİ YARDIMI
4
 Kupürler
4
30.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
TEDAŞ'TA 24 TUTUKLAMA
16
 Kupürler
5
01.10.2007
Zaman
İstanbul
591.124
DEVLETİN HAKKINI SAVUNUNCA 'DELİ' RAPORU VERDİLER
1
 Kupürler
6
01.10.2007
Vatan
İstanbul
197.065
IRAN: DOLAR DÜŞERSE PETROL 3 AY İÇİNDE 90 DOLAR OLUR
12
 Kupürler
7
01.10.2007
_ok
İstanbul
57.853
YERLİ KÖMÜRE SINIRLAMA GELECEK
5
 Kupürler
8
01.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKMENİSTAN DĞĞALGAZ FİYATINI ARTINYOR
12
 Kupürler
9
01.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
İRAN'A GÖRE PETROL 90 DOLARA ÇIKABİLİR
11
 Kupürler
10
01.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
MECLİS'İN ÖNCELİĞİ VAKIFLAR ENERJİ
3
! Kupürler
11
01.10.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
MECLİS YOĞUN GÜNDEMLE AÇILACAK
4
 Kupürler
12
01.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
MECLİSLE PETROL LOBİSİ
1
 Kupürler
13
01.10.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT DEVRİ BAŞLADI
10
 Kupürler
14
01.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ENERJİ LİSANS YÖNETMENLİĞİNDE DEĞİŞİK
9
 Kupürler
15
01.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ MERKEZİ CEYHAN'DA KALİFİYE ELEMAN SORUNUNA ÇÖZÜM
16
 Kupürler
16
01.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
LİSANS BAŞVURULARINDA I ORTAKLAR DA İNCELENECEK
1
 Kupürler
17
01.10.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
STRATEJİ KİTAPLIĞI
23
 Kupürler
18
01.10.2007
Cumhuriyet Ek
İstanbul
75.834
'SIFIR EMİSYONLU KENTLER GELİYOR: İLK EKOLOJİK KENT DONGTAN
10
Kupürler
19
01.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ENERJİ SEKTÖRÜ KAMUDA KALMALIYDI
1
 Kupürler
20
01.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ÇORUH'UN çAKIRDİKENLERİ
11
 Kupürler
21
01.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
PETKİM'İ ALANIN PARASI YOK!
7
 Kupürler
22
01.10.2007
Anayurt
Ankara
12.000
DOĞALGAZDA ATILIM
4
 Kupürler
23
01.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
HAZİNE'NİN KARA DELİĞİ ÖZEL SEKTÖR
9
 Kupürler
24
01.10.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
EN PAHALI ELEKTRİK TÜRKİYE'DE
1
 Kupürler
